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 Metil salisilat atau 2-hydroxy benzoid acid methyl ester dengan rumus 
bangun C8H8O3, di alam bahan ini banyak terdapat dalam daun tanaman 
gaultheria procumbens, batang tanaman betulalenta.l, sweet birch dan berupa 
glucoside pada bermacam tanaman lainnya.  Metil salisilat berfungsi sebagai 
meringankan penyakit otot, rematik, dan sakit kepala, Pemberi aroma dan 
pengharum pada parfum dan kosmetik, Aditif pada pembuatan pasta gigi dan 
kosmetik, dan Pembawa zat warna dan stabilizer sinar UV dalam resin akrilat. 
Proses pembuatan metal salisilat dilakukan dalam Reaktor Alir Tangki 
Berpengaduk  (RATB) . Pada reactor ini reaksi berlangsung pada fase cair-cair, 
reversible, endotermis, isothermal non adiabatic pada suhu 63C̊ dan tekanan 1 
atm. Pabrik ini digolongkan pabrik beresiko rendah karena kondisi operasi pada  
tekanan1 atm. Jumlah bahan baku metanol yang digunakan untuk pabrik ini yaitu 
sebesar 4.721,6293 kg/jam dan kebutuhan bahan baku asam salisilat sebesar  
2.544,1682 kg/jam, sedangkan produk yang berupa metal salisilat yang dihasilkan 
sebesar 2.525,2525 kg/jam. Unit utilitas sebagai pendukung dalam proses ini yaitu 
berupa penyediaan air sebesar 35.301,7858 kg/jam  yang  diperoleh dari  air 
sungai,  penyediaan saturated steam sebesar 1.377,1618 kg/jam  kebutuhan udara 
tekan sebesar 56,07 m3/jam,  kebutuhan listrik diperoleh dari PLN  dan1 buah 
generator set sebesar 500 kW, bahan bakar sebanyak 49,7399 L/jam.  Pabrik ini 
didirikan  di Bontang, Kalimantan Timur dengan luas tanah 20.000m2 dan jumlah 
karyawan 104 orang. 
Pabrik metil salisilat ini menggunakan modal (Fixed Capital Investmen) 
sebesar Rp 679.736.411.457,57 dan menggunakan modal kerja (Working Capital) 
sebesar Rp 149.981.652.421,01. Dari analisis ekonomi yang telah ditunjukkan di 
atas menunjukkan bahwa pabrik ini mempunyai keuntungan sebelum pajak 
sebesar 196.265.168.450,72/tahun dan setelah dipotong pajak 30% keuntungan 
mencapai Rp 137.385.617.915,50/tahun. Percent  Return  On  Investment  (ROI)  
sebelum pajak 36,84%  dan setelah pajak 25,79%. Pay  Out  Time  (POT) sebelum 
pajak selama 2,1 tahun dan setelah pajak 2,7 tahun. Break  Even  Point  (BEP) 
sebesar 45,03%, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 24,32%. Discounted Cash 
Flow (DCF) terhitung sebesar 41,44%.Dari  data analisis kelayakan  di  atas 
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